


























































































意味では動画サイトも使えると思 ま よ。オンラインドラマもよく見るんですけど、それだとどうしても、いっ んフィルムにされたきれいな言語だから 現地の言葉とは若干違っていたりするんです。例えば僕たちが今こうやって話している言葉と ドラマの言葉って違いますよね。言 間違い か、 「あー、っていうか」みた な 葉がドラマにはなかったりする。その点、動画サイトに 、ごく一般の人同士の会話を撮っ 動画があっ英語の独特のリズム感や現地の言 回しわかります。それからラップ。僕はラップが好きなんですけど、ラップジーニアスというのがありまして。ラップの歌詞の中の単語に




























































































































籍はけっこ あると思います。私自身は電子書籍を使っていないん す 、知り合いのチェコ人には電子書籍端末を持っている人もたくさんいますよ。でも本屋さんもたくさんあります。チェコで特徴的 と思うのが 古本屋さんが本屋さん以上にたくさんあること。チェコの古い本ってかわい って言われていて、その古い感じを見て楽しむっていうマニアが日 にも実はけっこういて そうものはやっぱ電子書籍じゃ味わえないものだと思います。ラオス語 どうですか？戸田
　
ラオス語の電子書籍はないと思いま











































いうのは、その言語を話してコミュニケーションをとりたいから学ぶんですよね。だら「デジタルデバイスを使った学習」だけで終わらせな で、実際に現地の友達と話したり、デジタルデバイスを通じて知 ことをもっと深く自分 りに調べたり、そ 内容を基にして現地に赴いた することが一番学の向上にもつながるし、自分自身も楽しめるんじゃないかな、と思 ました。戸田
　
そうですね。 「デジタルありき」 という




























授が世の裏側を探検する』 望月衛訳 東洋経済新報社 2006年●学校
の先生はインチキ？ Wikipedia は信用できる？ 出会い系サイトの
自己紹介は嘘？ 経済学を用いて痛快に「ヤバい」話題を斬る、400
万部のベストセラー！（福田匠　一橋大学商学部4年）
本川達雄『ゾウの時間 ネズミの時間―サイズの生物学』中公新
書1992年●哺乳類の寿命は体重の 1/4乗に比例?!　生き物の大き
さによって流れる時間の速さが違うという ｢生理的時間」を解説。
（植田聖司　東京工業大学工学部情報工学科3年）
???????
??????????
??????
｢ちょっと
アフリカ
いってくるね｣
学内に撮り鉄の
撮影スポットがある。
（東急目黒線・大井町線）
｢出身はどこですか？｣
｢マレーシアです｣
｢ふぁ？！｣
外よりも
冷え込む講義棟。
気づいたら
周りが全員
タイ人だった。
中央線、西武線の
接続の悪さにより遅刻。
素数に
過剰に反応。
学内で
スキーが
できる。
土日の夜も
こもって実験。
本館を丈夫に
作りすぎて、壊すのに
お金かかるから
建て替えが出来ない。
生協の棚の１つが
まるまる歯ブラシに
使われている
（ありえない種類の
歯ブラシが
置いてある）。
４年生全員参加で
教授や先生と飲み会を
する合宿がある。
上級生が
虫歯を探してくる。
溢れんばかりに
貼られたビラ。
学内は基本
チャリ移動。無数にある
謎の立て看板。
多様な学生団体・
サークルが存在する
（ビジネス系、国際系～オタク系まで）。
四大学それぞれの「オススメの１冊」と
「大学あるある」をご紹介します。
四大学連合 左のQ＆Ａは、４Ｕの交流会の中で出た話題です。同じ質問でも大学によって答
えにこんなに差が表れました。私たち単科大学生は専門性が高い分、価値観や考
えが偏りがちです。その偏りに気づき、人生における選択肢が広げられるよう四
大学連合４Uが存在します。四大学連合４Uとは、一橋大学、東京工業大学、東
京外国語大学、東京医科歯科大学の単科大学生を学生側から繋げ、より広い視野、
多様な価値観を得ることを目的とした学生団体です。2011 年に発足し、現在 10
名で活動しています。http://group4u.net/
物価の
安い国に
行こう！
材料を
調達して高く
売れる薬を
作ろう！
500円の
価値が高騰した
という噂を
流そう！
全部
１円玉にして
溶かして
使おう！
＊所属・学年は 2014 年３月現在。
Q.
500 円の
価値を
最大化せよ
｢学生生活の技法｣
という授業がある。
